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General Introduction
Duration of Purkinje cell complex spikes increases with 
their firing frequency
Complex spike activity is not conditional to metronome beat 
predicted by regular inferior olive oscillations
   
Long-term potentiation of Purkinje cell sensitivity following 
sensory stimulation in awake mice
Tactile, auditory and visual projections to cerebellar lobule 
crus 1 with single-cell resolution in awake mice   
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